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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kaitan antara infeksi 
Toxoplasma gondii  dengan keberadaan parasit gastrointestinal lain pada sampel 
berupa kucing yang hidup liar sebanyak 10 ekor diambil dari tempat yang 
dianggap rentan terhadap paparan sumber infeksi  Toxoplasma gondii  di Banda 
Aceh. Pemeriksaan sampel darah menggunakan metode  rapid test  berupa 
Toxoplasma Ab Test kit BIONOTE dan sampel feses menggunakan metode 
sentrifus dan metode modifikasi borray. Dari pemeriksaan darah 2 dari 10 sampel 
positif terinfeksi  Toxoplasma gondii  dan 10 sampel feses yang diperiksa semua 
terinfeksi  parasit gastrointestinal seperti  Ancylostoma sp., Toxocara sp.dan 
Isospora sp.  kecuali feses kucing yang terinfeksi  Toxoplasma gondii. Hasil 
penelitian mengindikasikan bahwa infeksi dari  Toxoplasma gondii  bersifat 
monoinfection  dan mempengaruhi keberadaan  parasit gastrointestinal lain pada 
tubuh kucing.
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